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カイザー・パーマネンテのマネジドケア（１）
―― ニューディールから第２次大戦期までの歴史過程 ――

























































































がカイザー財団医療プラン（Kaiser Foundation Health Plans），カイザー財団病院（Kaiser Foun-
dation Hospitals）およびパーマネンテ医師グループ（Permanente Medical Groups）といった
組織体によって運営される。これらの３つのサービスが一体的に運営・管理されるシステムは，
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Big３ TotalBlue ShieldBlue CrossKaiser
図表 １－２ カリフォルニア州における「Big ３」の加入者
なお，カイザー財団病院とパーマネンテ医師グループは，カイザー・パーマネンテの加入者へ
の医療提供が基本であるが，契約関係や紹介（状）によっては他の保険団体あるいは PPO（Pre-































































































































































pital Survey and Construction Act）として知られるヒル・バートン法（HillBurton Act）に
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ロサンゼルス公共事業局（Los Angeles Board of Public Works）は，水道工事プロジェクト
に従事する約２千人の労働者に医療を提供するため，１９２９年にロス・ルース・クリニック（Ross
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図表１－５ カイザー鉄鋼所（フォンタナ）
出所）John Charles, Jr. Anicic（２００６）, Kaiser Steel
















































































































































































































































































１）Andersen, Rice and Kominski（eds）（２００７），Birenbaum（１９９７）, Enthoven and Tollen（eds）（２００４）
Kovner and Knickman（eds）（２００５）, 安部（２００３）（２００７）, 西田（１９９９）等を参照。
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４）California HealthCare Foundation（オークランド・本部）提供の資料「California Health Plans and
Insurers」と「Californias Uninsured, ２００８」より。カリフォルニア州におけるメディケア加入者の
内，およそ１９０万人はマネジドケア・プランや出来高払い制のプランにも加入している。
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Born and Raised in California」。後述するように，カイザー・パーマネンテの予防医療は，リチャー












Born and Raised in California」，Hendricks（１９９３）p.３４。
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Managed Care of Kaiser PermanenteIts History and Strategy
from the New Deal to the middle of the Second World War
Masahito ABE
This study examines the history and strategy of Kaiser Permanente from the New Deal
to the middle of the Second World War. Kaiser Permanente was established by an industri-
alist Henry Kaiser and a doctor Sidney Garfield and it is one of the biggest MCOs（Man-
aged Care Organizations）in the U.S. now. The basic strategy introduced by Kaiser Perma-
nente is IHDS（Integrated Health Care Delivery System）which is composed of insurance
service, hospital service and physicians service. This system was formed during the New
Deal and the Second World War. Henry Kaiser managed dam construction in the New Deal
era and shipbuilding in the Second World War era. Many injuries and illnesses occurred at
those plants. In this situation, Sidney Garfield made a contract with Kaiser industry to pro-
vide medical services. The Kaiser health plan was born from the encounter of Henry Kai-
ser and Sidney Garfield, in California,１９３３. The Kaiser health plan has an important mean-
ing as one of the employersponsored health insurance systems that are basic for many
Americans.
Key words： New Deal, Second World War, Kaiser Health Plan, American Medical Association
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